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ᅜ㝿་⒪༠ຊ
㸫⚾ࡢ⤒㦂࠿ࡽ㸫
ෆ⸨ Ẏ 
1$,727DNHVKL 
ᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ 


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㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 ୡ⏺ࡢኻ᫂࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ࡣୡ⏺ಖ೺ᶵᵓ
㸦WHO㸧ࡀࢹ࣮ࢱࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋWHO ࡢ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2010ᖺࡢࢹ࣮ࢱ࡛
ࡣୡ⏺ࡢኻ᫂⪅ࡣ 3,900 ୓ே࡛ࠊኻ᫂⪅ࡢ 90㸣
ࡣⓎᒎ㏵ୖᅜ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢ᭱኱ࡢኻ᫂ཎᅉ
ࡣⓑෆ㞀࡛࠶ࡾࠊ἞⒪ྍ⬟࡛࠶ࡿ 1)ࠋ 
 Ⓨᒎ㏵ୖᅜ࡟࠾࠸࡚ኻ᫂ᝈ⪅ࡣ㈋ᅔ࡟ᢿ㌴ࢆ
᥃ࡅࠊ᱁ᕪ♫఍ࢆຓ㛗ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊ኱ࡁ࡞ၥ㢟
࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ┦ᡭᅜࡢ⌧≧࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊኻ᫂
ᝈ⪅ࡢ἞⒪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣ┦ᡭᅜࡢ║⛉་⒪ࡀ⮬❧⥅⥆ⓗ࡟Ⓨᒎ
ࡍࡿࡼ࠺࡟ᅜ㝿་⒪༠ຊࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶᚲせ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 

㸰 ௒ࡲ࡛ࡢ⤒㦂
 ࢿࣃ࣮࡛ࣝࡢ⤒㦂
 ࢿࣃ࣮ࣝ(ᙜ᫬ࢿࣃ࣮ࣝ⋤ᅜࠊ⌧ࢿࣃ࣮ࣝ㐃㑥
Ẹ୺ඹ࿴ᅜ)ࡢ║⛉་࠿ࡽࡢせㄳ࡛ࠊ1984 ᖺ 10
᭶࠿ࡽ༙ᖺ㛫ࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢ㤳㒔࢝ࢺ࣐ࣥࢬ࡟⁫ᅾ
ࡋࡓࠋ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡣึࡵ࡚ࡢᅜ㝿་⒪༠ຊ࡛࠶ࡾࠊ
࢔ࢪ࢔║⛉་⒪༠ຊ఍㸦AOCA㸧ࡢ㯮ఫ᱁ඛ⏕ 2)
࡟ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࢿࣃ࣮ࣝࡢൢᆅ࡛ࡣ
║⛉་࡟࠿࠿ࢀ࡞࠸ኻ᫂ᝈ⪅ࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࡢ
࡛ࠊᝈ⪅࡟ฟ఍ࡗࡓࡽฟ᮶ࡿ㝈ࡾᡭ⾡ࡋ࡚࡯ࡋ࠸
࡜ຓゝࡉࢀࡓࠋᙜ᫬ࢿࣃ࣮࡛ࣝࡣ᪥ᮏࡢ᥼ຓ࡛ࢿ
ࣃ࣮ࣝᅜ❧ࢺࣜࣈࣂࣥ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡟㝃ᒓ⑓㝔ࡀ
ฟ᮶ࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࢿࣃ࣮ࣝ࡟ࡣ
་⛉኱Ꮫࡀ↓ࡃࠊ་ᖌ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ࢖ࣥࢻ࡞࡝
እᅜࡢ་⛉኱Ꮫ࡬⾜࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ⚾
ࡣࢿࣃ࣮ࣝࡢ࢘ࣃࢲ࢖ᩍᤵࡢせㄳ࡟ࡼࡾࠊࢿࣃ࣮
ࣝᨻᗓ࡜ึࡵ࡚ዎ⣙ࡋࡓእᅜே་Ꮫ㒊ᩍᐁ㸦෸ᩍ
ᤵ㸧࡜ࡋ࡚ࠊࢺࣜࣈࣂࣥ኱Ꮫ㝃ᒓ⑓㝔║⛉࡛࢘ࣃ
ࢲ࢖ᩍᤵ࡜デ⒪࣭ᩍ⫱࡟ᚑ஦ࡋࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢ║⛉
་Ꮫᩍ⫱ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ༙ࠋ ᖺ㛫
ࡢࢿࣃ࣮ࣝ⁫ᅾ୰࡟ࡣ࢔࢖࢟ࣕࣥࣉ㸦⛣ື║⛉ࢡ
ࣜࢽࢵࢡ㸧࡛ ࢿࣃ࣮ࣝࡢൢᆅࢆᅇࡾࠊⓑෆ㞀࡛ኻ
᫂ࡋࡓᝈ⪅ࡢᡭ⾡ࢆከᩘ⾜ࡗࡓࠋ࢔࢖࢟ࣕࣥࣉࡣ
⛣ືᡭẁࡢஈࡋ࠸ൢᆅࡢᝈ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ↓ࡃ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖐᅜᚋࡣᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡢ௙஦ࡢഐࡽࠊ⥅⥆ࡋ࡚ࢿ
ࣃ࣮ࣝ࡟Ώ⯟ࡋࠊ2000 ᖺ࠿ࡽࡣൢᆅ࡛ࡢ║⛉་
⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࡢࡓࡵࠊ║⛉⑓㝔ᘓタࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡟ᦠࢃࡗࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ  ᫬㛫ࢸ
ࣞࣅ࡜ AOCA ࡜ࡢඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊ࢔࢖࢟
ࣕࣥࣉ࡛ࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋࠊࡉࡽ࡟඘ᐇࡋࡓ║⛉་
⒪ࢆᥦ౪ࡍࡿ஦ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࢿࣃ࣮ࣝ༡
㒊ࡢࢱࣛ࢖ᖹཎࡢ⏫࡟║⛉⑓㝔ࢆᘓタࡋࠊ⑓㝔ࡢ
࢖ࣥࣇࣛᩚഛࡸᡭ⾡᪉ἲ ➼ࡀᨵⰋࡉࢀᡭᝈ⪅
ᩘࡀቑຍࡋ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ࡣ⮬୺⊂❧⤒Ⴀࡀฟ᮶ࡿࡼ
࠺࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢ㛫࡟ࠊ⌧ᆅ║⛉་ࢆᚨᓥ኱Ꮫ࡟ᣍᚅࡋ࡚◊ಟࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᚨᓥ኱Ꮫ࠿ࡽࡣྜィ ྡࡢ║⛉་
ࡀ⌧ᆅ࡛ᅜ㝿་⒪༠ຊࢆ┤࡟య㦂ࡋࠊ⌧ᆅࡢேࠎ
࡜཭ዲࢆ῝ࡵࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ⥅⥆ࡋ࡚ᅜ㝿་⒪༠
ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿඛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ㻌
 ࡑࡢᚋ 2012ᖺ࡟ࢺࣜࣈࣂࣥ኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡜ᚨᓥ
኱Ꮫ་Ꮫ㒊㛫࡛༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊࢺࣜࣈࣂࣥ኱Ꮫ࠿
ࡽᩍဨࢆᣍᚅࡋ◊ಟࢆ⾜࠺ࡲ࡛࡟⮳ࡗࡓࠋ㏆ᖺࠊ
ᅜ㝿་⒪༠ຊ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕᑗ᮶ᾏእ࡛ά㌍ࡋࡓ
࠸࡜⪃࠼ࡿ་Ꮫ⏕ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛║
⛉⮫ᗋᐇ⩦ࢆࢿࣃ࣮࡛ࣝ⤒㦂ࡋࡓ࠸࡜ᕼᮃࡍࡿ
་Ꮫ⏕ࡓࡕࢆ⌧ᆅ࡛ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ2014 ᖺ࡟㸱
ྡࠊ2017ᖺ࡟ 1ྡࡢ་Ꮫ⏕ࢆࢿࣃ࣮࡛ࣝᣦᑟࡋ
ࡓࠋᐇ㝿࡟⌧ᆅ࡛ࡢ≧ἣࢆయ㦂ࡋࠊ⌧ᆅࡢ་Ꮫ⏕
ࡽ࡜஺ὶࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅜ㝿ឤぬࡀ㣴࠼ࡓ࡜ᛮ
࠺ࠋᑗ᮶ࠊᙼࡽࡀ⮬ࡽ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋ࡚
ᅜ㝿ⓗ࡟ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢿࣃ࣮
ࣝࡣ 2015ᖺ 4᭶ࡢ኱ᆅ㟈ᚋࡢ᚟⯆ࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶
ࡿࡀࠊᮍࡔཝࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࢿࣃ࣮ࣝࡢ᚟⯆ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ⌧ᆅࡢせᮃࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࢆィ⏬ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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⌧ᅾࠊ⢾ᒀ⑓⥙⭷⑕࡞࡝ࡢ⥙⭷⑌ᝈࡢデ⒪యไࢆ
⌧ᆅࡢ་⒪㛵ಀ⪅࡜ᵓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ィ⏬ࡋࠊ⌧ᆅ࡛
JICAࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1984ᖺᙜ᫬ࠊ
ᅜ୰࡛║⛉་ᖌࡣ⣙ 20ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ⣙
200ྡ࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢከࡃࡣⓑෆ㞀ᡭ⾡
ࢆ⾜࠺ࡀࠊ⥙⭷⑌ᝈࡢデ⒪ࡀฟ᮶ࡿ║⛉་ࡣ 10
ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊ⢾ᒀ⑓⥙⭷⑕➼ࡢ⥙⭷⑌ᝈ
ࡀቑຍࡍࡿ஦ࡀண ࡉࢀࠊ⥙⭷⑌ᝈࡢデ⒪యไࢆ
ᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

 ࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡ࡛ࡢ⤒㦂
 2006 ᖺ࡟㥔᪥ࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡඹ࿴ᅜ㸦௨ୗࣔࢨ
ࣥࣅ࣮ࢡ㸧኱౑࡜㠃ㄯࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡾࠊࣔࢨࣥࣅ
࣮ࢡ࡛ࡢ║⛉་⒪ᨭ᥼ࢆせㄳࡉࢀࡓࠋ2007 ᖺ࡟
⌧ᆅどᐹࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡣேཱྀ⣙
2500୓ே࡛ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚║⛉་ࡀ⣙ 15ே࡜࠸
࠺ᴟࡵ࡚㐣㓞࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓࠋࡕࡻ࠺
࡝ 1984ᖺᙜ᫬ࡢࢿࣃ࣮ࣝ࡜ྠࡌ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ࢔
࢖࢟ࣕࣥࣉࢆィ⏬ࡋࡓࠋ⌧ᆅ࡛ࡢάືࢆ⾜࠺࡟ᙜ
ࡓࡗ࡚άືᅋయࡢタ❧ࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡾࠊ2008 ᖺ
࡟࢔ࣇࣜ࢝║⛉་⒪ࢆᨭ᥼ࡍࡿ఍(Association 
for Ophthalmic Support in Africa, AOSA㸪
http://aosa-eye.org)ࢆタ❧ࡋࠊ2008 ᖺ࠿ࡽẖᖺ
ࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡ࡛་⒪άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ║⛉་ࡢ
࠸࡞࠸ൢᆅ࡛࢔࢖࢟ࣕࣥࣉࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊẖᅇࣔ
ࢨࣥࣅ࣮ࢡ║⛉་ࢆᡃࠎࡢ་⒪άື࡟ᣍᚅࡋ࡚
ᢏ⾡ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࣔࢨ
ࣥࣅ࣮ࢡே║⛉་ࡓࡕࡀᙼࡽ⊂⮬࡟࢔࢖࢟ࣕࣥ
ࣉࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋάືึ
ᮇ࡛ࡣ║⛉་⒪ᶵჾࡢ㐠ᦙ➼࡟ⱞປࡋࡓࡀࠊᖾ࠸
⌧ᆅᅾఫࡢ᪥ᮏேࡢ༠ຊ࡟ࡼࡾࠊ་⒪ᶵჾࡢ⌧ᆅ
ಖ⟶ࠊ⌧ᆅ࡛ࡢ་⸆ရㄪ㐩࡞࡝ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠼
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢൢᆅࢆ㌿ᡓࡋ࡞
ࡀࡽ⌧ᅾࡲ࡛࡟⣙ 1,300 ேࡢኻ᫂ᝈ⪅ࡢⓑෆ㞀
ᡭ⾡ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᚋࡶࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࡢ║⛉་⒪ࡢ
Ⓨᒎࡢࡓࡵ⥅⥆ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 

 ࢚ࢪࣉࢺ࡛ࡢ⤒㦂
 2011 ᖺ࠿ࡽ࢚ࢪࣉࢺ࣭࢔ࣛࣈඹ࿴ᅜ㸦௨ୗ࢚
ࢪࣉࢺ㸧࡟ẖᖺΏ⯟ࡋࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡟␃Ꮫࡋࡓ࢚ࢪ
ࣉࢺࡢࢯࣁ࣮ࢢ኱Ꮫࡢ║⛉་ࡓࡕࡢ⌧ᆅᣦᑟࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢪࣉࢺ࡛ࡣ⥙⭷◪Ꮚయᡭ⾡ࡀฟ᮶
ࡿ་ᖌࡣ࢝࢖ࣟ࡞࡝ࡢ኱㒔ᕷ࡟㞟୰ࡋࠊࢯࣁ࣮ࢢ
ࡢࡼ࠺࡞࢚ࢪࣉࢺ༡㒊࡛ࡣ⥙⭷◪Ꮚయᡭ⾡ࡢฟ
᮶ࡿ║⛉་ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃࠊ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡞≧ἣ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᚨᓥ኱Ꮫ␃Ꮫ୰࡟ࡣᐇ㝿࡟ᡭ⾡ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⌧ᆅ࡛ᢏ⾡ᣦᑟࡍࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ⚾ࡢ⌧ᆅ⁫ᅾ୰࡟ࡣẖ᪥ከᩘࡢ◪
Ꮚయᡭ⾡ࢆ⾜࠸ᢏ⾡ᣦᑟࡋࡓ᭱ࠋ ึࡢ㡭ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢ⑕౛ࢆ⚾ࡀᡭ⾡ࡋࡓࡀࠊᚎࠎ࡟ᙼࡽࡔࡅ࡛ฟ
᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᡭ⾡ჾලࡶ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊ࢚ࢪࣉࢺ༡㒊࡛⥙⭷◪Ꮚయᡭ⾡ࡀฟ᮶ࡿ⑓㝔
࡜ࡋ࡚㈗㔜࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᚨᓥ኱Ꮫ࡛
ຮᙉࡋࡓᚋࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊ
ẕᅜ࡛⢭ຊⓗ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡿࡢࡣㄔ࡟࠺
ࢀࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱 ᅜ㝿་⒪༠ຊࡢ㐍ࡵ᪉
 ௒ࡲ࡛⚾ࡀ⾜ࡗ࡚ࡁࡓᅜ㝿་⒪༠ຊࡢ⤒㦂ࢆ
ࡶ࡜࡟ᅜ㝿་⒪༠ຊࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚⚾ࡢពぢ
ࢆ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ 
 
 ┦ᡭᅜ࠿ࡽࡢせㄳ 
 ࡲࡎ┦ᡭᅜ࠿ࡽࡢせㄳࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ┦ᡭᅜ
࠿ࡽࡢせㄳ࡞ࡋ࡟࠸ࡁ࡞ࡾ⌧ᆅ࡛ᅜ㝿་⒪༠ຊ
ࢆ⾜ࡗ࡚ၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡋࡓ࡜࠸࠺ヰࢆ⌧ᆅ࡛⪺࠸
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᜍࡽࡃⰋ࠿ࢀ࡜ᛮࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣἲᚊ࡟᢬ゐࡋ㐊ᤕ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ 
 ᅜ㝿་⒪༠ຊ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ᆅ࡛ཷࡅධࢀࢆᢸᙜ
ࡍࡿᶵ㛵ࡸே≀࡛࠶ࡿ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࡣ㠀ᖖ
࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺࡣ⌧ᆅ࡛ࡢάື
࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊಙ㢗࡛ࡁࡿ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ࡜
⥥ᐦ࡟㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠸࡞ࡀࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧
᱌ࡋࠊᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐇࡾከ࠸⤖ᯝ࡟⧅ࡀࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࡣ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ࠿ࡽࡢせㄳࢆ☜ㄆ
ࡋࠊ༠ຊෆᐜࢆぬ᭩࡞࡝ࡢᩥ᭩࡛ṧࡍ஦ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
 ィ⏬ࡢ❧᱌
▷ᮇィ⏬ 
 ┦ᡭᅜࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡋࡓᚋ࡟▷ᮇィ⏬ࢆ❧᱌
ࡍࡿࡀࠊຠᯝࡢฟࡸࡍ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ╔ᡭࡍࡿ࡜ࡸࡾ
ࡀ࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ࢔࢖࢟ࣕࣥࣉ࡛ⓑෆ㞀ᡭ⾡
ࢆ⾜࠺࡜ࠊᡭ⾡⩣᪥࡟ࡣኻ᫂ᝈ⪅ࡀ⊂⮬Ṍ⾜࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ┤ࡄ࡟⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶ⤖
ᯝࡀฟࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ࡜ࡢಙ㢗
㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࢔࢖࢟ࣕࣥࣉࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮
ࢺ࡜ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋࠊ་⒪ჾᮦࡢ‽ഛ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛་⒪ჾᮦࢆㄪ㐩ࡋ⌧ᆅ࡟㏦ࡿ࠿ࠊ⌧ᆅ࡛ㄪ
㐩ࡍࡿ࠿➼ࡣᅜ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ⚾ࡢ⤒㦂
࠿ࡽࡣ⌧ᆅ࡛་⸆ရࢆ㉎ධࡍࡿ᪉ࡀ⤒㈝ࡀ࠿࠿
ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚⌧ᆅᨻᗓᶵ㛵࠿ࡽ་⒪άືチྍࢆ
ྲྀᚓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ┦ᡭᅜࡢἲ
௧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᅜ㝿་⒪༠ຊࡣ┦ᡭᅜࡢ⮬❧࡟⧅ࡀࡿ஦ࡀᴟ
ࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᆅ་ᖌࡢᢏ⾡ᣦᑟࢆ⾜࠺஦ࡣ
┦ᡭᅜࡢⓎᒎ࡟⧅ࡀࡿࠋࡑࡋ࡚⌧ᆅ࡛ࡢάື⤖ᯝ
ࢆ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚ḟࡢ
ィ⏬ࢆ❧࡚ࠊᚎࠎ࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ 
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୰㛗ᮇィ⏬ 
 ▷ᮇィ⏬ࡢάື⤖ᯝࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚୰
㛗ᮇィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡀࠊᖖ࡟⌧ᆅࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮
ࢺヰࡋྜ࠸ࠊ⌧ᆅࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿᳨ウࡍ
ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣ⌧ᆅ࡛ࡢኻ᫂≧ἣࡢㄪᰝࢆ㐺ᐅ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ 4)ࠋ⌧ᆅࡢ㈋ࡋ࠸ᝈ⪅ࡓࡕ࡟║⛉
་⒪᝟ሗࡸ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡀᒆ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌧ᆅࡢேࡓࡕࡢ⮬❧࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ≉࡟㆑Ꮠ࡟㓄៖ࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛
ᆅᇦ࡟᰿ࡊࡋࡓάື࡛࠶ࡿ࠿ホ౯࡛ࡁ㸪୰㛗ᮇィ
⏬ࡢ❧᱌࡟ᙺ❧ࡘࠋ 
 άືࢆ㛤ጞࡋࡓ࡜ࡁࡢᚿࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠿࡞࠿ᅔ㞴࡞஦ࡀከ࠸ࡀࠊᅜ㝿་⒪༠ຊࡣ⥅⥆ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛┦ᡭᅜࡢ⮬❧࡟⧅ࡀࡾࠊಙ㢗㛵ಀࡀ⏕ࡲ
ࢀࡿࠋ⚾ࡢ⤒㦂࡛ࡣຠᯝࡀぢ࠼ጞࡵࡿࡲ࡛࡟᭱ప
10ᖺࡣᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
άືෆᐜࡢⓎಙ 
 ᅜ㝿་⒪༠ຊࡢάືෆᐜࡢ᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊάືෆᐜࡢᨵၿ࡟⧅ࡀࡿࠋάື㛤ጞ๓࡟⌧
ᆅ᪥ᮏ኱౑㤋ࠊJICA஦ົᡤࠊಖ೺┬࡞࡝࡟άື
ィ⏬ࢆఏ࠼ࠊ༠ຊࢆせㄳࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⌧ᆅࡢ᝟
ໃࡸ༴㝤᝟ሗ➼ࡢ཰㞟࡟ດࡵࡿࠋάື⤊஢᫬࡟ࡣ
⌧ᆅሗ࿌఍ࢆ⾜࠸ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡞ࡀࡽ⌧ᆅ
ࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆᙉᅛ࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᏛ఍ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊYouTube㸦ື⏬㸧
࡞࡝࡛άືෆᐜࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚άືෆ
ᐜࢆⓎಙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᗈࡃពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࠊάືࡢⓎᒎ࡟⧅ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
⤊ࢃࡾ࡟
 ᚨᓥ኱Ꮫ࡟໅ົࡢഐࡽ⾜ࡗ࡚ࡁࡓᅜ㝿་⒪༠
ຊࡢ⤒㦂ࢆ⤂௓ࡋࠊᅜ㝿་⒪༠ຊࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡓࠋᅜ㝿♫఍࡛ಙ㢗ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡃࡀᅜࡢ
άືࡢᡭຓࡅ࡟࡞ࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࠊᚤຊ࡞ࡀࡽ┦ᡭᅜ
ࡢ⮬❧࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢺ࡜༠ຊ
ࡋ࡚⥅⥆ࡋ࡚άືࡋ࡚ࡁࡓࠋ௒ᚋࡶᅜ㝿་⒪༠ຊ
ࢆⓎᒎⓗ࡟⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜ㝿♫఍࡟࠾ࡅࡿ་⒪
ே࣭ ་⒪⣔Ꮫ⏕ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ࡟㈉⊩࡛ࡁ
ࢀࡤ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ་⒪⣔Ꮫ⏕ࡢᾏ
እᐇ⩦ࢆಁ㐍ࡋࠊ┦ᡭᅜ࡜ࡢ┦஫⌮ゎࡢࡶ࡜࡛␃
Ꮫ⏕ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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